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l’appui  financier  de  la  Banque  Africaine  de  Développement,  le  Projet  d’Appui  à  la  Réinsertion 




les collectivités  locales,  les ONG,  les entreprises privées. Tenant compte des  leçons du PARSEGD,  le 
Ministère des Affaires Sociales de la Solidarité et de l’Action Humanitaire élabore un nouveau projet 
appelé Projet d’Appui au Développement Communautaire  (PADEC),  concernant des  zones  rurales 
particulièrement marginalisées, enclavées, ou qui ont été touchées par les conflits. Le projet est basé 
sur le développement humain et intervient sur  plusieurs secteurs d’activités. Il vise la mise en œuvre 
des OMD au niveau  territorial,  l’amélioration des  conditions de  vie des  communautés de base,  le 
développement  des  activités  économiques,  la  valorisation  des  ressources  locales  et 
l’accompagnement des communautés par les agents sociaux. Il permettra de rétablir les mécanismes 
d’accès au revenu, de remettre en place les infrastructures de base : école, santé, pistes rurales, eau 
potable  avec  l’appui  des  communautés  elles‐mêmes.  Il  va  opérationnaliser  au  niveau  local  entre 
autres  :  le  DSRP,  la  Stratégie  nationale  de  prise  en  charge  des  groupes  sociaux  défavorisés,  la 
Stratégie nationale HIMO. Pour une plus grande efficacité, plusieurs approches de développement 





rurales du  Pool  fortement  touchées par  les  conflits  et qui,  jusqu’à présent  ont peu  bénéficié des 
programmes de reconstruction, du fait de la persistance de l’insécurité. 
2‐Description	de	la	mission	de	diagnostic	territorial	
L’intervention  de  l’Université  de  Provence  et  de  son  Laboratoire  Population  Environnement 
Développement  (LPED,  Unité  mixte  de  recherche  Université‐IRD)  a  porté  sur 7  districts  où  un 
protocole commun d’enquêtes, de  traitement des données et de cartographie a été mis en place, 
sous  la direction d’E. Dorier  (géographe, professeure  à  l’Université de  Provence)  et  d’H. Mazurek 




Les enquêtes  (janvier‐avril 2011) et  leurs  traitements  (mai‐juin 2011) ont été menées de manière 



















‐ mise  en  place  d’un  SIG  (bases  de  données  sectorielles  géoréférencées,  sous  Mapinfo), 
conception d’une cartographie exclusive détaillée de localisation des zones ciblées et d’analyses 
thématiques à finalité opérationnelle pour les interventions du PADEC 
‐ le  rapport  ci‐dessous  ,  qui  concerne  Vinza,  fait  donc  partie  d’une  ensemble  de  7  rapports 




















Pour élaborer notre enquête  sur  la base d’hypothèses de  la  situation  sociale, et  faute de pouvoir 
accéder aux résultats socio‐économiques du recensement national de  la population de 2007 qui ne 
sont pas encore publiés, nous nous sommes appuyés sur  les résultats des enquêtes nationales (EDS 
2005, CNSEE 2005)  et  régionales  sur  la pauvreté  et  l’évolution post‐conflit  (Caritas 2004  et 2007, 
OCHA 2004, Ministère du plan 2006). Nous nous sommes notamment fondés, à titre indicatif et pour 
définir  les  critères  à  prendre  en  compte,  sur  les  résultats  des  consultations  participatives  sur  la 
pauvreté menées dans certains districts du Pool en 2004  (Caritas, OCHA), 2006  (Ministère du plan, 





pas  été  prise  en  compte  dans  les  études  conduites  depuis  les  années  2000,  qui  se  sont  toutes 
centrées  sur  Kinkala, Mindouli,  Igné  ou Goma  tsé  tsé.  Les  districts  du  Pool,  bien  que  proches  de 
Brazzaville ont été marginalisés, enclavés,  sous peuplés.  Ils ont été profondément et durablement 




























services dans  le département du Pool en 2004 avec  le PAM,  l’UNICEF et  la FAO. L’étude assume sa 
dimension opérationnelle qui « ne correspond pas à un travail à caractère scientifique mais se veut 
plutôt  comme un outil de décision  rapide,  sous  la  forme d’enquêtes  simples et de  compilations de 
données. »  Elle  s’est  déroulée  principalement  par  rencontre  de  personnes  ressources,  (autorités 
publiques,  ONG)  et  visites  circonscrites  aux  chefs‐lieux  de  4  districts  du  Pool,  avec  observations 
rapides dans  les  localités  traversées  (Kinkala, Mindouli  , Mayama et Kindamba). Vinza n’a pas été 
concerné. 
En  préparation  au  DSRP  les  consultations  participatives  sur  la  pauvreté  menées  auprès  de  focus 
groupes dans  le département du Pool,  (2005‐2006) se sont ensuite déroulées dans quatre districts 
seulement : Kinkala, Goma Tsé‐Tsé, Igné, Mindouli. Ces documents apportent un éclairage pertinent 
sur  les  formes  et  profils  au  niveau  des  individus,  des ménages,  des  groupes, mais  sans  approche 
territoriale.  Et  là  encore,  les  districts  du  Pool  nord‐ouest,  et  notamment  Vinza,  n’ont  pas  été 













































le  statut  de  PCA1  et  relevait  de  la  sous‐préfecture  de  Kindamba).  Il  se  situe  à  la  limite  avec  le 
département des Plateaux (district de Djambala au Nord) et  le département de  la Bouenza (district 
de Kingoué au sud‐ouest). Il est contigu avec 3 districts du Pool nord : Kimba, Kindamba et Mayama. 



































concerne  les  services  éducatifs  et  sanitaires.  L’inspection  de  l’enseignement  primaire  de  Kimba 
intègre  la partie sud‐ouest de Vinza  (carte 4). De même,  le PEV  (Programme élargi de vaccination) 
géré par  le CSI de Kimba prend en charge cette partie du  territoire, et  les habitants de cette zone 
fréquentent prioritairement le CSI de Kimba. 
Les  localités  de  Koumounga,  Minzere,  Nko2  (peuple  autochtone),  Mpoh,  Mfouala  (plus  Miami 
Kinkoua et Wanda  selon,  les  sources) utilisent donc  les  services du district de Kimba, alors que  le 

































































Mais  il y a aussi des  raisons  culturelles et des 
ressentiments  liés  aux  guerres.  En  effet  les 
populations  du  sud‐ouest  de  Vinza  très 
largement composées de Tékés et de Pygmées 
se  sentent  plus  proches  de  celles  de  Kimba 
(mêmes peuples).  
 
Le  district  de  Vinza  comporte  une  population 
pygmée  importante dans  les villages de Nkouli 
(localité  exclusivement  autochtone  situé  dans 
le  VA  de  Ndouo  Youla),  Maguiri  Maouloumo, 
Mihété  Maoulo,  Nko  2,  Mbakou  Maboundo. 
Les ancêtres des Autochtones de Nko 2 étaient 
les  « travailleurs »  du  chef  de  canton  Téké 
Moutoua. Suite à  sa migration à Nko 1,  il  leur 
aurait  légué  ses  terresqui  se  concentrent 
essentiellement à Nko 2. 
 
Cette  zone  a  été  victime d’exactions  répétées 
des  miliciens,  essentiellement  Nsoundis,  en 
provenance de Vinza, qui ont décimé le cheptel 



































































Si  le  sud de Vinza  se  rapproche plus du district de Kindamba autant par  sa végétation que par  sa 
topographie (espace peu accidenté à environ 500 m d’altitude, qui s’abaisse en pente douce au sud 




l’ouest par  le Ndouo et au sud par  la Djouéké, ces deux derniers étant  les affluents du fleuve Niari. 
Ainsi  les principaux cours d’eau du sud comme du nord du Congo prennent  leur source dans cette 
région et ont servi pour délimiter  le district. La Léfini prend sa source dans  les versants du nord de 









forêts galeries  (photo 3). Les principales voies de communication se  localisent  logiquement dans  la 






Au  sud,  la  limite  entre Vinza  et  Kindamba  correspond  à  la  vallée  de  la Djouéké,  dont  le  vaste  lit 


































Même  si  les  débits  des  cours  d’eau  sont  dans  l’ensemble  assez  faibles,  la  densité  du  réseau 
hydrographique  constitue  tout  de  même  une  entrave  aux  transports,  notamment  en  cas  de 
dommage  sur  les  infrastructures  ou  d’absence  de  celles‐ci  (photo  5).  De  plus,  des  crues  sont  à 
craindre en saison des pluies pour  les villages situés en  fond de vallon, au bord de  la Léfini  (Insini, 
Kikouima,  Kitsounga)  et  surtout  dans  le  talweg  de  la  Djouéké  (Madzaka,  Infomi,  Impouo  et  Bac 































































Les plateaux Batékés  gréso‐sableux du  nord  du  district  sont pauvres  et peu  fertiles,  exceptés 
dans  les  vallées.  A  l’est,  la  vallée  du  Djoué  est  composée  de  sols  argileux,  utilisés  pour  la 
































de potentiel  agricole du district, principalement  concentré  au  sud,  sud‐ouest du district  ainsi que 
dans  les vallées de  la Léfini, de  la Djouéké et du Djoué (limites nord, sud et est).En effet, comme  le 
montre la carte pédologique réalisée par l’ORSTOM en 1979, le nord du district se caractérise par des 





























La corrélation entre  l’implantation de  la population et  le potentiel naturel des milieux   des sols est 
remarquable : 55  localités  sur 71  sont  localisées  sur  les  sols argileux et  forestiers  (77%), 9  sur  les 


































Le district de Vinza  fait partie des 14 districts  les moins denses du pays. Avec 1,68 hab./km²  (1,46 











A  Vinza,  la  quasi  absence  d’implantation  humaine  dans  la moitié Nord  du  district,  composée  de 
savanes incultes sur sols sableux, est en partie responsable de cette faible densité (à l’exception de 3 





























































































































masse (en partie car  le paddy se trouvait en abondance). Selon  le Secrétaire Général,  la population 
pouvait  alors  être  estimée  à  10 000  personnes.  Cependant,  ces  populations  ne  resteront  pas 
durablement. 
‐  1999‐2002 :  repli  des miliciens  ninjas  et  spécialement  adeptes  de Ntoumi  à  Kindamba  et Vinza, 
spécialement dans le chef‐lieu et à ses abords. 
‐ 2002‐2005 : L’armée pénètre dans le district par le nord (Insini), la guerre dure jusqu’en mars 2003. 










3 Estimation dans  les  limites du chef‐lieu actuel  : en 2007 Vinza centre  inclut Moutessi  (116 hab en 1996) et 
Vinza village (201 h en 1996). 
4  Compte  tenu  des  conditions  qui  prévalaient  dans  le  district  en  2006‐2007,  la  fiabilité  des  données  du 
recensement n’est sans doute pas partout garantie. Cf. l’écart démographique de 1483 individus pour le district 
































































































Le  sex‐ratio des différentes  tranches quinquennales d’âge est  assez équilibré, même  si  l’indice de 
















‐ une série de  très petites  localités sont disposées en chapelet  le  long des axes Vinza‐Kindamba et 
Kimba‐Kindamba, intercalées entre des centres plus importants. Ces localisations traduisent les liens 
anciens  entre  ces  3  districts  qui  ne  formaient  qu’une  seule  entité  avant  les  années  90.  Certaines 
























































































































































































































création de Mayama) s’est  illustré dans  l’histoire de  la désobéissance civile à  l’époque coloniale et 
post‐coloniale, avec des figures héroïques d’envergure plus ou moins importante, mais qui jouent un 
rôle  non  négligeable  dans  la  conscience  d’une  identité  politique  du  Pool.  Parmi  ces  « héros » 
considérés  comme des « martyrs », des  chefs  ayant  fui  la  construction  les  travaux  forcés  liés  à  la 
construction du CFCO, des « résistants » déportés à la prison de Mayama6. 
 



























































pour  légitimer  la mobilisation  ethnique,  ainsi  que  la mobilisation  de  jeunes  au  sein  des  groupes 




Les violences perdurent  ici même après  le dernier cessez‐le‐feu  (2003),  jusqu’aux accords de 2007 
qui confèrent à Ntoumi une place au gouvernement en tant que Délégué général auprès du Chef de 
l’Etat,  chargé de  la promotion des  valeurs de paix  et de  la  réparation des  séquelles de guerre. Ce 
dernier a longtemps retardé le recensement de ses miliciens. Lors du dernier programme de DDR, il 






































‐  En  1999  lors  de  l’offensive  généralisée  de  l’armée  vers  le  Pool  sud,  les  Ninjas  s’organisent  en 
provenance du Pool sud et se replient vers Vinza. 
‐  En  mars  1999,  le  Conseil  national  de  la  Résistance  (C.N.R.)  et  des  Forces  d'autodéfense  de  la 
résistance s’associent sous la direction de Ntoumi. Les négociations ont lieu en juillet aout, avant de 
se faire au Gabon et d'aboutir aux accords de décembre 1999. Vinza, Miami, Mihete Makou, Mihete 
Malou, Ndouo deviennent   des   fiefs de  la rébellion du Conseil National de  la Résistance du Pasteur 
Ntoumi. Le CNR était  ici très ancré dans  la population. Mihete Malouo devient  l’une des résidences 
de Ntoumi après Mindouli. 
‐ De 1999 à 2002, selon les témoignages recueillis sur place, Vinza fonctionnait « normalement » sans 







‐  En  2002  lors  de  l’offensive 
militaire,  l’armée  pénètre  par 
Insini  où  les  Ninjas  avaient  pris 
position    (55  km  au  nord,  à  la 
limite  du  district  de  Djambala), 
provoquant  l’exode  de  la 






la  répression.  Des  villages  ou 
hameaux  sont  décimés  ou 






‐  De  nombreux  habitants  de 
cette  zone,  traumatisés, 
déplacés  vers  le  district  d’Igné 
ne veulent plus revenir 
‐  Pendant  la  guerre  de  2002‐
2003,  le  nord  du  district  de 
Kimba  a  ensuite  constitué  le 
principal  point  de  passage  de 



























aller  à  Vinza  (Mouayali  est  accessible  par  véhicule  tous  terrain  depuis  le  nord).  Pendant  les 
opérations militaires à Vinza, des déplacés de ce districts se sont réfugié à Kimba. 




sont  livrés  à  de multiples  exactions  qui  ont marqué  les  populations. On  dénombre  actuellement 






En mars 2003 sont signés  les accords paix entre ex chef des  rebelles et  le gouvernement. L’armée 
installe de petits effectifs. La cohabitation entre militaires et ex‐combattants reste tendue (à Vinza, le 
chef‐lieu  reste  occupé  par  les  Ninjas  jusqu’en  2006).  En  2004,  le  district  de  Vinza  était  encore 
largement  quadrillé  par  les  miliciens  qui,  par  intimidations  ou  tentatives  de  racket,  ont  retreint 
l’action  des  ONG  humanitaires  basées  à  Kindamba  dans  ce  district,  et  empêché  l’accès  des 
commissions  d’enquêtées  Caritas  et OCHA. De  ce  fait,  les  villageois  ont  encore moins  qu’ailleurs 
bénéficié d’aides au retour. 
Les  13  sous‐préfets du  Pool  sont nommés  en  2004. Mais  à  l’arrivée des  autorités, Ntoumi  et  ses 
miliciens non encore démobilisés ni désarmés restent à quelques km de Vinza, et des pillages sont 




« ni‐ni » autrement dit « ni   paix ni guerre », en   prévoyant une « clause de cohabitation » entre  les 
militaires et  les ex‐ combattants :  leurs armes respectives doivent rester en faisceau7. Cette année‐
làarrive sur place l’actuel secrétaire général qui la plupart du temps représente le sous‐préfet, avec la 
responsabilité de  consolider une ambiance de paix, quasiment  sans moyens  logistiques et  surtout 


































depuis  2006.  Un  Secrétaire  général  jeune  et  dynamique  assure  la  permanence.  Bien  que  non 
fonctionnaire,  ayant  des  origines  familiales  dans  la  localité  où  il  a  hérité  d’une  parcelle  et  d’une 
maison,  il tient  lieu de « médiateur, d’arbitre, de grand policier (sic) ». Sa mission est avant tout de 
consolider une ambiance de paix, de favoriser  les règlements à  l’amiable (en  l’absence de tribunal). 
Se déplaçant à moto à  travers  le  chef‐lieu et  le district,  il  connaît personnellement  la plupart des 
habitants  du  chef‐lieu  et  a  une  bonne  connaissance  des  problèmes  comme  nous  avons  pu  le 
constater en parcourant le chef‐lieu en sa compagnie. Toutes les 6 semaines en moyenne, il est libéré 
de son astreinte et peut gagner Brazzaville.  






en un déploiement pacifique  conjoint de plusieurs  composantes de  la  force publique  (gendarmes, 
policiers et militaires) ou « mission de pacification ». Les députés et  les sénateurs se sont déplacés 




Les militaires sont  relevés  tous  les  trois mois, par un hélicoptère en provenance de Brazzaville qui 
assure  aussi  un  ravitaillement  régulier,  et  qui  atterrit  dans  la  cour  du  CEG  au  grand  dam  des 
enseignants. Ils sont basés dans la partie basse du chef‐lieu (Vinza‐village), où se trouve un complexe 
administratif plus ou moins désaffecté (ancien CSI, locaux de la Trésorerie, direction de la jeunesse et 





Administration SP  4  Personnel lycée et collège  2 
Secrétariat de la sous‐préfecture    Personnel écoles primaires  8 
Percepteur/agent payeur 1  Service social, CAS 1 
Inspecteur scolaire  2  Secteur agricole 1 
Inspecteur instruction civique et jeunesse  0  Eaux et forêt 0 
Inspecteur EPS  0  Personnel CSI 1 






























A  la  faiblesse  dérisoire  des  effectifs  de  fonctionnaires  affectés  au  district  s’ajoutent  des  dérives 
individuelles comme  l’absentéisme du chef de secteur agricole qui handicape beaucoup  la mise en 
œuvre des politiques de relance de  la production dans ce district. De même,  il y a un agent payeur 








depuis  10  ans  concerne  ici  les  perspectives  de  sécurité,  du  fait  de  la  présence  d’ex‐combattants 
nombreux dans le district de Vinza qui a servi de vivier de recrutement et de sanctuaire aux milices. 
Les ex‐combattants, présents dans toutes les localités ne constituent pas un groupe homogène mais 
partagent  frustrations  et  rancœurs,  aiguisés  chez  ceux  qui  ont  subi  des  mutilations.  Les  « auto‐






les  locaux d’une école publique  (école Milongo B) où  l’enseignement est assuré exclusivement par 
des bénévoles à l’attention des seuls enfants d’ex combattants. Le statut de cette école, qui n’est pas 
officiellement  reconnue,  reste  ambigu.  Si  l’Etat  la  reconnaissait  l’inspection  primaire  pourrait  la 
contrôler, mais résultant de l’occupation par la force de locaux public, la chose est difficile. Aussi est‐





au  Congo  avec  d’importants  financements  internationaux  (OIM,  PNUD,  Banque  Mondiale,  Union 
Européenne)  entre  2001  et  2009.  Dans  cette  partie  du  Pool,  les  premières  opérations  de  dépôt 
d’armes  et  de  formations  pour  réinsertion  d’ex‐combattants  amorcées  en  2000‐2001  ont  été 
rendues caduques par la reprise du conflit en 2002‐2003. 
Après la nomination du pasteur Ntoumi au gouvernement en 2007 comme « Délégué général auprès 
du Chef de  l’Etat chargé de  la promotion des valeurs de paix et de  la  réparation des  séquelles de 
guerre,  avec  rang  de ministre »,  puis  sa  longue  négociation  des  conditions  de  démobilisation  des 
































National  de  Désarmement,  Démobilisation  et  Réinsertion,  financé  dans  le  cadre  du  MDRP  sur 
financement banque mondiale/union Européenne) a été clôturé la même année10. La plupart des ex‐
combattants, originaires de Vinza  se  sont donc  simplement « auto‐démobilisés »,  c’est‐à‐dire  sont 
rentrés  dans  leurs  villages  avec  armes  et  munitions,  certains  pratiquant  l’agriculture,  d’autres 
demeurant des charges pour leurs familles.  
Le  PNDDR  suscite  des  critiques.  Comme  dans  le  district  de  Kindamba  circulent  des  récits 
financements détournés par népotisme, d’intégration dans  l’armée ou d’attribution des aides à des 
jeunes n’ayant jamais combattu. A Vinza il y a bien eu des rachats d’armes en 2009 mais certains se 
plaignent de ne  rien  avoir  reçu. En octobre 2010  sur  l’ensemble du Pool 250 ex  combattants été 
recrutés dans  l’armée et parmi eux seulement 5 de Vinza. Selon des ex‐combattants rencontrés en 
focus‐groupes à  la sous‐préfecture, et qui font partie d’un groupe de  fidèles de Ntoumi  implanté à 
Vinza depuis 1998 (parmi nos  interlocuteurs figure un élément régulier de  la garde de Ntoumi) :  les 
équipes du PNDDR « sont venues et reparties »… « on n’a pas été assistés ».  
Selon  le  secrétaire  général  du  district  qui  les  connaît  bien  et  essaie  d’identifier  leurs  besoins,  les 
problèmes  actuels  des  ex‐combattants  qui  n’ont  pas  réintégré  leur  milieu  d’origine  sont  liés  à 
l’illettrisme,  au  désœuvrement,  une  certaine  naïveté,  l’absence  de  formation  professionnelle, 
combinés avec l’exigence de trouver des activités rapidement lucratives et une manque de cohésion 









et  originaires  de  diverses  régions  du  Pool,  n’ont  pas  encore  d’association  spécifique  reconnue 
juridiquement qui pourrait défendre  leurs  intérêts, et aucun système d’entraide, ni de mutuelle.  Ils 
attribuent  eux même  cette mauvaise  organisation  à  un  déficit  de  confiance  réciproque,  exprimé 
                                                            
10« Le Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion PNDDR (…)  arrive à son terme contractuel, du 
fait   de  la fin de mission du MDRP.  Il convient de souligner que  les activités commencées par ce programme ne sont pas 
































2010,  il  a  reçu  3  cabris  femelles  de  Congo  San,  dotation  jugée  très  insuffisante.  D’une  manière 
générale,  ils sont très pessimistes sur  les projets agricoles, à cause du mauvais état de  la route, des 
mauvaises conditions de collecte, des prix de location des terres en hausse. 
Leur principale source  de revenu actuelle est la culture de manioc autoconsommé  insuffisante pour 














Récemment,  en  2011  vient  d’être  lancée  une 
exploitation de culture de manioc mécanisée de 9 ha sur 
des terres de savane qui seraient louées (à titre privé ?) 
par Ntoumi  (10 000  par  demi‐hectare).  Les  champs  se 
trouvent à proximité du hameau de Faire Attention situé 
à une douzaine de km au sud‐ouest du chef‐lieu, où est 





































































SIGLE NOM AGENCE D’EXECUTION DATES CONTENU GENERAL 
REALISATIONS DANS LES DISTRICTS CONCERNES 













améliorer  les  conditions  de  vie  d'environ  200.000 




« Programme  pour  l’accès  aux  soins  de  santé  primaire  dans  les 
districts  de  santé  de  Goma  Tsé  Tsé  et  de  Mayama  ‐  Kindamba, 
région  du  Pool,  République  du  Congo »  Finance  les    ONG 
intervenant en appui aux centres de santé  (MSF F, MSF H, 
CICR, Alisei,  CAM),  tant  (rémunération  et  de  la  formation 
des  agents  de  santé,  approvisionnement  en médicaments 
et équipement de base, distribution de non vivres 





Distribution  de  « non  vivres »  essentiels  (kits  de 
nattes,  pagnes,  matériel  de  cuisine,  semences 
maraîchères)  
dont médicaments ; construction puits 
5000  kits  de  biens  essentiels  acheminés  par  avion  à 
Kindamba en 2003 
 
UNICEF        Distribution  de  vivres.et  non  vivre  Sources 
aménagées. Latrines scolaires. 
Sources  aménagées  (toutes  endommagées  en  2011) : 
Impouo  (Vinza). Materiel  de  santé maternelle  et  infantile 
(CSI Vinza) 
MSF      2004‐2008 Appui  au  fonctionnement  des  centres  de  santé. 
Médicaments gratuits. Cliniques mobiles 
MSF Hollande fait fonctionner l’hôpital de Kindamba (2004‐
2008 ?)+  cliniques  mobiles  dans  le  district  de  Vinza+ 
équipement CSI Vinza (ambulance) 
DESARMEMENT ET REINSERTION 
PNDDR  Projet  pilote  de  Collecte 









Oct 2010  Présence  pacifique  de  forces  publiques  (armée, 




























































Sigle nom Agence 
d’exécution 
dates Contenu général Réalisations dans les districts concernés par le projet 
PADEC 
















Congo SAN  Projet  pour  la  Sécurité 
Alimentaire  et 
Nutritionnelle au Congo 




en  œuvre  du  fait  de  l’absence  durable  du  chef  de  secteur 
agricole. 























(Mayama),  école  primaire  de  Nko  1  et  Nko2  (Vinza),    école 
















































































































rarement  vers  leur  chef‐lieu  légitime,  même  pour  certaines  formalités  administratives.  Ainsi,  les 
habitants des localités du sud (Impouo ou villages voisins de la vallée de la Djouéké) déclarent ne s’y 
rendre que  sur convocation expresse du chef de district ou campagnes de vaccinations gratuites… 







ECGM  Labo  qui  a  été  chargée  de  la  construction  des  ponts  sur  l’axe  Kindamba‐Vinza‐Kimba. 
L’entreprise appartient au député de  la  circonscription élu en 2008  (J‐P. Matsima) qui est aussi  le 
principal transporteur‐grossiste du district. Un contentieux de paiement liés à un retard de réception 
des  travaux  l’oppose  actuellement  à  l’administration.  L’entrepreneur  est  lui‐même  en  retard  sur 
d’autres chantiers  (axe Vinza‐Kindamba). en dehors de cet exemple anecdotique,  les problèmes de 
commandes, de respect de cahiers des charges et de délais que ce soit par la réalisation, la réception 






Au  centre  du  district,  le  marché  de  Vinza 
fonctionne  par  intermittence  au  gré  des 


































Mouyondzi, 600 à 700 FCFA à Brazzaville). Cependant,  le pétrole  lampant reste  la première source 









Un  seul  réseau  téléphonique  est  présent,  Airtel,  depuis  qu’une  antenne 
relais a été  implantée en 2007, non  loin du CSI de Vinza‐centre. Trois ex‐
combattants associés à un civil sont chargés de  la surveillance du site, qui 


















































































































































































































plus  bas  (ornières  profondes,  chaussée  sableuse  et  réduite  à  plusieurs  endroits).Malgré  le 
détour kilométrique pour rejoindre ainsi Brazzaville en passant par  le nord(62 km de plus que 
par  Mayama,  47  km  de  plus  que  par  Kindamba‐Mayama  mais  49  km  de  moins  que  par 
Kindamba‐Mindouli), cette voie a une grande  importance pour  la partie nord du district : sans 
panne,  un  gros  véhicule  peut  desservir  la  distance Vinza  centre‐Brazzaville  en  une  quinzaine 
d’heures  alors  qu’en  passant  par  Kindamba  il  faut  plusieurs  jours.  Mais  les  camions  ne 
desservent pas la totalité du parcours plus d’une fois par semaine. 
‐ Vinza‐Brazzaville par l’axe longitudinal vers le Sud (261,45 km): La plupart des commerçants se 
dirigent  de  Vinza  vers  Kindamba,  passant  ensuite  par Mindouli  pour  emprunter  la  RN1  vers 
Brazzaville  malgré  les  obstacles  matériels  et  les  risques  qui  subsistent  liés  à  l’insécurité.  Ce 
faisant,  ils  se  garantissent  des  cargaisons  importantes  et  lucratives  en  traversant  des  zones 
peuplées. De Vinza, pour rejoindre cet axe, il faut traverser la vallée inondable de la Douéké via 
Impouo (pont actuellement en réfection). Le relief est assez plat, la piste est large mais glissante 
et  soumise  aux  inondations. Quand  il  y  a  rupture  du  trafic  routier  depuis  Vinza,  les  gens  se 
déplacent à Kindamba pour prendre un véhicule. La distance à parcourir de Kindamba à Vinza 
est de 45 km : 2h par camion, 4h en moto, 8 h à pied. 










Une  virtualité :  l’axe  vers  le  nord, Vinza‐Djambala.  Cette  piste  connectant  le  district  à Djambala 

































Le  réseau de voirie du district de Vinza semble constituer son problème central.  Il ne  relie que  les 
districts du Pool  (Kimba, Mayama  et  Kindamba),  et pas  les 2 districts  contigus  appartenant  à des 
départements différents (Djambala et Kingoué). En effet, pour se rendre dans  le district de Kingoué 
les camions doivent passer par Kindamba (le passage par le sud de Kimba ne peut se faire qu’à pied 






Plus  des  trois  quart  des  pistes  (76,6%)  sont  jugées  en  « très  mauvais  état ».  Mais  du  fait 
principalement  des  chaussées  restreintes  et  des  « points  noirs  routiers »,  le  réseau  n’est  pas 
entièrement utilisé par des véhicules. Plus d’un tiers des voies (36,2%) ne sont empruntables que par 
des  pick‐up  (trop  étroites  pour  les  camions).  Le  réseau  périphérique  n’est  emprunté 
qu’occasionnellement  par  des  pick‐up  particuliers  pour  le  commerce  ou  les  déplacements  des 
notables. Dans la pratique il sert quasi‐uniquement pour les déplacements à pied des populations. Il 





































ND  Non accessible  Très mauvaise  Mauvaise  Bon ou très bon 
5,6km  1,7%  6,4km  1,9%  259,4km 76,6%  67,1km  19,8%  0km  0% 
 
PASSAGE 
ND  Vélomoteur  Pick‐up seulement  Camion ou pick‐up  Tous véhicules 






































































































CAPITALE POLITIQUE ‐ BRAZZAVILLE PREFECTURE ‐ KINKALA  CHEF‐LIEU ‐ VINZA 











haute**  A pied Prix unique  Km***  Véhicule  A pied 
VINZA CENTRE  153,1  15h  3j  /  6500  /  143,9  /  4j  /  5000  0  0  0 
MAMBIO  173,2  1j  2j  /  5000  6000  152,4  1j  2j  /  5000  20,2    6h 
MIHETE MALOUO  200,0  /  3‐4j  /  5000  /  186,7    3j  /  5000  34,8    4h 
MOUNOKO  168,3  3j  6j  8j  7000  /  147,5    4j  1 sem. 6000  15,2  2h  5h 
MBOULOU ECOLE  155,7  1j  3j  /  5000  /  135,9  1j  2j  /  4000  7,9    1h30 
IMPOUO  141,3  /  3j  /  6000  /  123,6    3j  /  4000  26,2    5h 
MADZAKA  140,5  9h  4 j  /  6000  /  171,8  1j  3j  2j  4000  12,6    3h 
MISSAMOU  177,4  2j  4j  4j  6000  /  170,7  1j  2j  3j  5000  23,9  1h  4h 
NDOUO YOULA  215,2  4j  4j  4j  6500  /  198,4  4j  4j  /  2500  51,7  9h  11h 












































Nous  soulignons que  la  saison des pluies entraîne de graves perturbations  sur  le  réseau  routier et 
pour la population :  
‐ Dégradation accélérée des routes  









































































































Le  réseau  hydrographique  étant  dense  à Vinza,  les  routes  doivent  traverserde  nombreux 
cours d’eau. La plupart des ponts ont été  réalisés de manière artisanale par  la population 
locale,  ce  qui  ne  garantit  en  aucun  cas  à  la  circulation  des  véhicules  transporteurs  et  la 



























































Si  l’état  des  routes  détermine  fortement  la  fréquence  du  passage  des  transporteurs, 
l’inorganisation du  système  routier  (services  rares, pistes dégradées…)  joue également un 





ND  Aléatoire  Bimensuel  Hebdomadaire   Journalière 
















































































Le  coût  du  transport  d’un  passager  entre  Vinza  et  Brazzaville,  avec  de  possibles  variations 
saisonnières, s’élève à 6500 FCFA. Le coût du transport Vinza‐Kinkala est moins cher : 5000 FCFA.  
Il convient de rapporter ces montants au niveau de vie de  la population. L’utilisation de  la monnaie 
dans  les  zones enclavées est peu  fréquente du  fait de  la  rareté des échanges avec  l’extérieur. Les 
revenus monétaires, très difficiles à chiffrer, semblent pour la plupart se répartir entre 5000 et 25000 
FCFA/mois, soit environ 650 FCFA/jour(D. Mbemba‐Souembelet). Un aller‐retour à Brazzaville 





  Prix hyp. basse  Prix hyp. haute  Prix  
VINZA CENTRE  6500   /  5000 
MAMBIO  5000  6000  5000 
MIHETE MALOUO  5000   /  5000 
MOUNOKO  7000   /  6000 
MBOULOU ECOLE  5000   /  4000 
IMPOUO  6000   /  4000 
MADZAKA  6000   /  4000 
MISSAMOU  6000   /  5000 
NDOUO YOULA  6500   /  2500 



















































A  Vinza,  1  à  6  véhicules/semaine,selon  la  saison,se  rendent  dans  le  district  pour  collecter 
essentiellement  des  produits  agropastoraux  (manioc,  l’arachide,  paddy,  banane,  bovin,  caprin, 
porcin,  tomate)  mais  aussi  de  pêche,  de  chasse  et  de  cueillette  de  la  zone.  Les  commerçants 
transporteurs  privés  sont  les  seuls  à  desservir  régulièrement  le  district  de Vinza.  Ils  représentent 
donc la cheville ouvrière des échanges et du commerce de la production de la zone.  
Cependant,  leur  desserte  reste  liée  à  leurs  retours  financiers.  Ils  desservent  donc 
essentiellement les principales localités, en période de récolte ou pendant la saison sèche. 



































































































































































































































de  l’état des pistes dans  le district de Kimba. Ce qui a  conduit à  l’irrégularité de  son véhicule vers  la  zone et de 
l’orienter vers les marchés du district de Kindamba. Il est le presque le seul transporteur à desservir Kimba. 









































Photo  26.  Véhicule  du  transporteur 

































L’enclavement  est  le  premier  frein  au  développement  socioéconomique  et  à  la  croissance  des 
sociétés  rurales  et  des  déséquilibres  intersectoriels  entre  les  localités  d’un  même  espace 
géographique  (FEDAR,  1995).  Il  conditionne  les  flux  économiques  (fréquence  et  passage  des 
commerçants transporteurs), la sécurité des biens, des marchandises et des personnes l’enlèvement 
des  produits  agricoles,  et  par  là  le  niveau  vie  paysans.  Nous  proposons  ici  de  réhabiliter 
prioritairement 4 axes dans le district de Vinza qui permettraient de faciliter le désenclavement, de 





























































Cette piste n’est pas empruntable par  les camions après Missamou. La  longueur du trajet,  les fortes pentes 
accidentées(descente  de  Nguémbi  à  la  sortie  de  Mpangala)  et  l’inexistence  de  ponts  sur  certains  cours 



































































Piste  très  dégradée  sous  l’action  de  l’érosion.  Elle  présente  quelques  rampes  de  fortes  pentes  très 
accidentées, l’absence des ponts sur certains cours d’eau et/ou artisanaux sur d’autres. Elle est impraticable 






poids  à  la  réhabilitation  de  cette  piste  qui  raccourcirait  le  trajet  pour  les  véhicules  venant  de  Kimba  et 



























































est  récente,  liée  à une meilleure  sécurisation des déplacements, mais  les  conditions de  transport 
sont  toujours  dissuasives.  Le  manioc,  l’arachide,  le  paddy  et  le  maïs  sont  les  cultures  que  l’on 




Nom localité  culture 1  culture 2  culture 3  culture 4  culture 5  culture 6  culture 7 
Vinza‐Centre  manioc  paddy  tomates  maïs  maraîchage  /  / 
Impouo  manioc  arachide  tomates  légumes  /  /  / 
Mounoko  manioc  paddy  tabac  arachide  tomates  piment  aubergines 
Ndouo  manioc  maïs  arachide  ananas  /  /  / 
Malela Bombe  manioc  arachide  maïs  /  /  /  / 
Madzaka  manioc  arachide  tomates  piment  gombos  /  / 
Mihete Malouo  manioc  arachide  /  /  /  /  / 
Mboulou‐Ecole  manioc  arachide  paddy  légumes  maïs  igname 
Missamou  manioc  arachide  maïs  tarot  tabac  banane plantain  maraîchage 
Mambio  manioc  paddy  arachide  tabac  maïs  maraîchage  / 
Source : enquête PARSEGD‐LPED, 2011 
 
En  dehors  de  cela,  on  trouve  des  cultures maraîchères  telles  que  des  tomates,  des  gombos,  des 












































1‐  au  nord  du  district  de Vinza  au  nord  d’une  ligne Ndouo 
Mpangala,  la  principale  activité  marchande  est  de  loin  la 
chasse 
2‐ au nord est : Mpangala : la chasse reste importante, parmi 
les  spéculations  marchandes :  paddy  au  fond  des  petites 
vallées, l’échalote et le tabac  
2‐ au sud‐ouest zone de Minzere Koumounga Mpouala Nko2, 





(détruit  par  la  guerre),  depuis Bac Djouéké/Manguiri  jusqu’à MbakouMabounda/Impouo. Mbakou 
Mabounda au sud de Vinza été   choisi comme village pilote multiplicateur des semences de paddy 
en 1997.Des cultures variées peuvent être pratiquées en toutes saisons grâce à un vaste  lit majeur 
inondable. De part et d’autre de  la  limite de district on rencontre  les mêmes milieux amphibies, et 
plusieurs villages situés  le  long de  la route‐digue Kindamba‐Vinza ont développé une gamme assez 
large de productions de subsistance et de rentes (notamment arachide, gombo, légumes), liées tant 






































milieu des années 90 ont été annihilées par  les guerres, puis par un contentieux entre  l’Etat et  les 







Après  l’indépendance  la  culture  paysanne  du  paddy  a  été  encouragée  et  diffusée  par  plusieurs 
programmes agricoles volontaristes avec création de groupements de producteurs. La rizerie d’Etat 





commercialisation de  l’OCV avant  sa  liquidation a  lieu en 1987  dans  le  secteur de Madzaka  (sud‐
ouest du district).  
La  fermeture  de  la  rizerie,  considérée  comme  vétuste  et  coûteuse,  et  la  disparition  des  filières 
publiques  de  transformation  (décorticage)et  de  débouchés  commerciaux  avec  la  dissolution  des 
officesa  porté  un  coup  difficile  aux  groupes  de  producteurs  (le  riz  n’est  pas  un  aliment  de 
consommation  traditionnelle).Depuis,  aucune  solution  satisfaisante  n’a  été  trouvée  pour  la 
commercialisation de la production. 
L’essentiel de  la production nationale était  (et demeure)  localisé dans  la Bouenza  (64% en 1982). 
Néanmoins,  les  districts  de  Kindamba,  Vinza,  Kimba  possèdent  plusieurs  zones  de  production.La 
principale zone de production de paddy dans le district de Vinza  est située au sud, près de la limite 




Selon  les  études  des  années  80  les  rendements  et  la  productivité  du  travail  étaient  faibles  dans 





de  l’agriculture.  Les  semences ont  été distribuées  à Mbakou Maboundou,  village  situé  au  sud du 
district  de  Vinza  est  choisi  comme  village  pilote  multiplicateur  et  redistributeur.  Le  centre  de 
vulgarisation des techniques agricoles (CVTA) de Kindamba joue alors un rôle dans l’encadrement des 
riziculteurs. En 1996  les paysans recommencent à produire. Le ministère qui n’a pas de  les moyens 



























nationale  du  riz  en  1996,  au  CVTA  de  Kindamba  avec  les  chefs  de  districts  de  Kindamba  Vinza 









de près de 5 millions  aux producteurs de Kindamba, Vinza  et Kimba.  Lorsque  la  guerre  éclate  en 
septembre 98 à Kindamba puis à Vinza, la dette n’a toujours pas été réglée (et ne l’est pas encore en 




Ce  contentieux  sur  dossier  paddy  pèse  toujours  sur  la  relance  de  l’activité,  d’autant  plus  qu’une 
partie  non  négligeable  des  jeunes  riziculteurs  ont  participé  aux  combats  du  côté  rébellion  et 
connaissent aujourd’hui des difficultés économiques. Bien inscrit dans les mémoires, c’est un facteur 
de  blocage  de  la  relance.  Sollicité  par  les  producteurs,  le  député  de  Vinza  (qui  est  également 
transporteur‐grossiste) a transmis en 2011 une demande de règlement au Ministère de l’agriculture. 
Une	relance	post‐conflits	qui	bute	sur	la	commercialisation	
Depuis  2009  le  projet  CONGO  SAN  « sécurité  alimentaire  et 
nutritionnelle  volet  production  agricole »  (FAO‐Union  Européenne)  a 
entrepris  de  relancer  la  culture  de  paddy :  création  d’un  comité 
riziculture,  fourniture de  3  tonnes  de  semences  à  des  groupements 
agricoles de chaque district du Pool nord. 





circonscription  Matsima)  proposent  100  F  CFA  pour  le  paddy  au 
village. Afin de favoriser une valorisation pour les paysans qui ont des 
stocks de produits  le député de  la circonscription de Vinza a fait don 
d’une  décortiqueuse  au  chef‐lieu.  Le  député  aurait  également 
commandé directement des décortiqueuses en Chine, destinées à être 
remises  aux  groupements  de  producteurs  moyennant  des 





































de  l’acheminement  vers  le marché brazzavillois  rendent  le  riz de Vinza non  compétitif  face  au  riz 
asiatique, sauf à baisser tellement les prix d’achat que les paysans refusent de le vendre. Les mêmes 
difficultés nous ont également été signalées dans le district de Kindamba et de Mayama. 
La  rareté des opérateurs économique place ceux‐ci en position de monopole de  fait pour  imposer 
leurs prix et leurs conditions d’achat du riz (le même problème se pose pour le maïs). 
3‐1‐3	L’activité	d’élevage,	héritages,	contraintes	et	atouts	






Nom localité  bovins  caprins  ovins  porcins  Volaille de chair  Poules pondeuses 
Vinza‐Centre  X 
Impouo  X  X  X  X  X  X 
Mounoko  X  X  X 
Ndouo  X  X  X 
Malela Bombe  X  X  X 
Madzaka  X  X  X  X 
Mihete Malouo  X  X  X  X 
Mboulou‐Ecole  X  X  X  X 
Missamou  X  X  X 
Mambio  X  X  X 
 
Elevage après‐guerre 






Madzaka  X  X  X 
Mihete Malouo 
Mboulou‐Ecole  X  X  X 
Missamou  X  X  X 
Mambio  X (peu)  X  X 
Source : enquête PARSEGD‐LPED, 2011 
 
L’élevage  constituait  une  activité  génératrice  de  revenus  importante,  mais  elle  a  aujourd’hui 
quasiment disparu ce qui fragilise davantage  les paysans. Les activités de petit élevage connaissent 
aujourd’hui une timide reprise, soutenue par Congo‐SAN (U.E/FAO à Vinza‐Centre par exemple). La 





































pas pratiquée au sein du district. La  location de terres, elle, est couramment pratiquée  (souvent  le 
temps d’un cycle végétal, soit 1 ou 2 ans pour le manioc, la culture de référence) : sur les 10 localités 
enquêtées,  toutes adoptent  cette pratique. Mais  les prix de  location à  l’hectare ont extrêmement 
varié avant et après  le conflit.  Ils étaient compris entre 2000 FCFA  (Ndouo) et 25 000 FCFA  (Vinza‐
centre) avant  le conflit.  Ils ont diminué pour se situer entre 5000 et 7500 FCFA à Vinza‐centre. En 




Les variations de prix  internes au district peuvent être expliquées par  la nature du terrain  loué :  les 
sols de forêts du sud‐ouest du district sont plus chers car plus fertiles, tandis que les sols sableux du 
nord ont de moins bons rendements.  
Sur  les 10  localités enquêtées, 4  connaissent une demande extérieure en  terre. Elle est  le  fait de 
Brazzavillois,  d’habitants  de  Kindamba  ou  du  district  lui‐même,  mais  demeure  limitée.  Les 
mouvements sur des courtes distances s’effectuent souvent dans  le but de  trouver des  terres plus 



































































et  les  laboureuses apportées par  le député Matsima en 2010, en écho aux 2 tracteurs attribués par 
Ntoumi pour des champs de manioc confiés à des ex‐combattants. Le matériel du député est basé à 
Vinda‐Centre.  Il est utilisé essentiellement pour  les champs du député. Mais ces tracteurs pourront 
être  loués avec  les services d’un conducteur par  les paysans de Vinza (en mai 2011 mais d’après  le 
gardien  du  matériel,  ces  locations  n’ont  pas  encore  débuté).  Le  député  a  fait  don  d’une 
décortiqueuse pour le paddy, qu’il est possible aussi de louer. 
Les  tracteurs  financés  par  Ntoumi,  strictement  réservés  à  l’usage  d’ex‐combattants  proches  du 
délégué général permettent la mise en culture de vastes champs de savanes loués par Ntoumi (à titre 
privé ?).  Le  matériel  circule  entre  leur  exploitation  de  « Faire  Attention »  située  à  quelques 







































Les  projets  internationaux  préfèrent  travailler  avec  les  groupements  formels  plutôt  qu’avec  les 
individus,  car  ils  sont  mieux  organisés  et  sont  supposés  présenter  une  vision  communautaire, 
collective. Des groupements se sont donc reformés après  la fin des conflits, sur  incitation publique 
ou pour prétendre à des  financements. Le PDARP a  retenu  19 groupements agricoles à  financer, 
ceux‐ci ont ouvert des comptes pour des microprojets. Leurs dénominations visent à témoigner de la 










































véhicules  collecteurs  passent  irrégulièrement  dans  les  villages,  où  les  producteurs  sont  pourtant 




des  producteurs  qui  n’ont  guère  le  choix.  Si  auparavant  des  jours  de  marché  fixes  existaient, 
aujourd’hui cela est rendu  impossible en raison de  l’irrégularité de  la desserte. Lors du passage du 
véhicule, c’est donc un petit marché qui s’organise sur place quelques heures,  le temps d’effectuer 
les  transactions et  le chargement. On comprend que  la circulation de  l’information est primordiale 
dans  ce  contexte  afin  que  les  paysans  puissent  vendre  leurs  produits,  or  il  n’existe  aucune 
organisation pour avertir de  l’arrivée du véhicule, excepté  le bouche‐à‐oreille. La part d’incertitude 
sur  la  venue  des  collecteurs  est  grande.  Les  collecteurs  sont  en  majorité  aussi  des  grossistes. 
Plusieurs collectent les produits en échange de bons, les producteurs sont payés au passage suivant 
du véhicule. Cette faiblesse des circuits de commercialisation contribue à maintenir le niveau de vie 















































































































à  des  dons  de 
l’U.E. 
Vente de terres existe 









17000  à  25000  FCFA. 






































Le  mauvais  état  des  routes 

















































Vivres  récoltés  dans  le 
village  même  par  un 













abandonnés :  Ndouo  est  un 
















































































































Vivres  récoltés  sur  place 
par  un  transporteur 
acheteur  ou  un  grossiste 
collecteur  (manioc  et 
paddy).  Pour  l’arachide, 
récoltée  sur  place  par  un 






















Mauvais  état  des  routes  est 



























































































Village  situé  sur  la  route‐

















































































  Kindamba,  évacuation  des 



























































fois/semaine,  voire  1  fois 
toutes les 2 semaines) dans 




Auparavant,  il  s’en  tenait 
tous  les  samedis  et 
mercredis. 
Parfois,  quand  les  prix  ne 
conviennent  pas  aux 
producteurs  (ils  sont  fixés 
par  le  collecteur),  ceux‐ci 
décident de se déplacer. 
 





















Etat  des  routes  déplorable, 
ce  qui  entraîne  l’irrégularité 
du  passage  du  véhicule 
collecteur,  vital  pour  cette 
localité enclavée. 
 
Les  habitants  ont  une  réelle 
volonté  pour  améliorer  les 








Les  jeunes  expriment  leur 
besoin  d’être  encadré  et  de 
































est  la  plus  chère  du 
district,  avec  Maléla 















Les  cultures  sont  récoltées 




















Il  en  va  de 
même  pour  le 
bétail. 




Les  habitants  font  part  du 





























































de  terres  de  gens 
provenant  du  district 
surtout. 
ou  en  camion  (passage 










































village  (situé  au  bout  d’un 
axe)  pour  collecter  les 
produits  agricoles. 




Le  village  est  enclavé.  A 








Les  paysans  souhaitent  être 
mieux  informés  de  manière 














































































les  souhaits des paysans.  Sans bonnes  routes, pas de  commercialisation  efficace :  irrégularité des 
véhicules, refus de certains transporteurs de desservir quelques villages jugés trop enclavés, lenteur 
et  mauvaises  conditions  de  transport  nuisibles  aux  marchandises,  surtout  celles  rapidement 
périssables, position de monopole des  collecteurs et donc prix défavorables aux producteurs, etc. 
Cette mesure  est  essentielle,  non  seulement  pour  le  secteur  agricole mais  aussi  pour  les  besoins 
quotidiens : accès aux soins, à  l’éducation, à  l’eau,… c’est pourquoi  il  faut d’autant plus en  faire  la 
première  des  priorités  pour  le  district  de  Vinza.  Les  axes  les  plus  utilisés  (vers  Brazzaville  via 
Kindamba ou Mayama entre autres) pourraient être réhabilités en priorité, mais il convient de ne pas 
oublier  les  autres  axes,  sans quoi  l’enclavement de  certains  villages  s’en  trouvera  accentué et  les 
inégalités  entre  paysans  bien  connectés  aux  voies  de  communication  et  les  autres  risquent  de 
s’aggraver.  
 
2. Ensuite,  une meilleure  formation  pour  un  accroissement  des  rendements  actuels  est  nécessaire 
avant de penser à relancer certaines activités ou en développer de nouvelles. Pour cela, lutter contre 
les  maladies  végétales  telles  que  la  mosaïque  ou  encore  contre  les  ravages  occasionnés  par  les 
rongeurs est une première étape qui s’impose. Les agriculteurs devraient bénéficier de formations ou 
de conseils techniques pour faire face à ces problèmes. A ce titre, on constate que sur l’ensemble du 
territoire du district  il n’y a qu’un  seul  ingénieur agronome, basé à  la  sous‐préfecture. Mettre  sur 
pied une équipe chargée de prodiguer des conseils ou de dispenser des formations, même de courte 
durée, permettrait déjà de faire des avancées sur la question. Cette équipe pourrait être ambulante 
et sillonner  le district. Les  jeunes particulièrement expriment ce besoin de  formation ou de centre 
d’apprentissage de métiers, comme à Mambio. 
 
3. Organiser  les circuits de commercialisation. Cette mesure va de pair avec  la première. Les paysans 
rencontrent de nombreuses difficultés pour vendre leur production, faute de marchés réguliers. Ces 
derniers  se  tiennent de manière aléatoire,  le plus  souvent  lors du passage du  véhicule  collecteur, 






































moins efficace. De plus,  la production et  la  transformation des produits  s’en  trouve  limitée :  sans 
matériel  plus  performant  il  est  difficile  aux  paysans  d’accroître  la  superficie  des  terres  mises  en 
culture, et sans ustensile adapté  les transformations des produits, mêmes basiques comme pour  le 
manioc,  sont  compromises.  Suite  aux  pillages  et  aux  destructions  qu’a  entraînées  la  guerre,  les 






plus,  les  bêtes  de  gros  bétail  (les  bovins  surtout)  constituent  une  forme  de  garantie  pour  les 
éleveurs :  ils pouvaient  toujours décider de vendre un bête ou deux pour  faire  face à un  imprévu 
(maladies, frais funéraires, etc.). L’élevage participe alors à la maîtrise des incertitudes. Les habitants 
de Vinza ont  l’expérience nécessaire pour  se  lancer dans  l’élevage bovin puisqu’il était  largement 
répandu dans le district avant les conflits. Ce sont les moyens qui font défaut : les bêtes coûtent cher. 
La méthode  du métayage  permet  de mettre  des  ressources  en  commun  puis  de  se  partager  les 
nouvelles bêtes, c’est pourquoi  relancer cette activité  fonctionnerait mieux dans des groupements 
























































































Quelques  groupes  électrogènes,  essentiellement  destinés  à  des  usages  individuels,  ont  été 
dénombrés dans  le district  (2 groupes  individuels privés à Mihété Malouo, 1 à Mboulou‐école, 1 à 
Mambio, 1 à  Imopou et 1 groupe public à Mounoko). A Vinza‐centre,  les 4 à groupes électrogène 
sont disponibles pour des infrastructures publiques (2 au CSI et 2 à la sous‐préfecture).  













On distingue  le  lieu de  stockage de  la nourriture  (au niveau du 

































En  République  du  Cogo  et  particulièrement  à  Vinza,  la  distinction  entre  les  structures  publiques, 
privées et communautaires est difficilement réalisable. Les statuts ne sont pas tranchés et même si 
une  Inspection Générale de  la Santé a pour rôle d’officialiser  les agréments,  leur manque criant de 
budget  les empêche de passer  régulièrement dans  les  territoires enclavés. Ainsi, selon  les sources, 
certaines  structures  de  santé  sont  classées  dans  des  catégories  différentes  (Carte  sanitaire  2005, 















T  Structures sanitaires publiques  2  3  5  2956 





Hôpitaux  0  0  0  0 
CSI PMAE  1  0  1  5912 
CSI PMAS  1  0  1  5912 




Clinique  0  0  0  0 
Cabinet médical ou de soins infirmier  1  2  3  5912 
Centre Médico‐Social  1  0  1  5912 
Centre de Médecine Traditionnelle  0  0  0  0 
Pharmacie  0  1  1  0 
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sanitaire.  Mais  suite  aux  conflits,  une  logique  d’assistance  sanitaire  conjoncturelle  s’est  mise  en 
place, structurée par des organismes extérieurs. Nous distinguons trois principales phases d’aides : 
- Phase d’aide d’urgence (2001‐2004). L’objectif était d’assurer  le minimum vital à  la population 
par le don de compléments alimentaires, de matériel sanitaire et d’abris d’urgence par le CICR et 
le HCR notamment,  tout en garantissant une  rapidité et une neutralité dans  les  interventions 
menées. Ces interventions d’urgence avaient en effet lieu pendant les conflits. 
- Phase  d’assistance  sanitaire  extérieure  (2004‐2008).  Toujours  gérée  par  des  organismes 
extérieurs,  cette  phase  visait  à  prendre  en  charge  le  maximum  de  personnes  par  des 
interventions ponctuelles, basées  sur  le don donc  la  gratuité,  le  court  terme et  souvent  sans 
processus  de  concertation  avec  les  autorités  locales  (programmes  standards  d’aide  de MSF). 
Cette phase devait permettre  la sortie de crise afin d’entamer  la phase de « développement ». 
Les  trop  rares  transferts  d’activités  réalisées  en  partenariat  avec  le  fonctionnement  local 
(formation du personnel médical) ont tout de même facilité le commencement de la 3ème phase.  




et  le  relais  pris  par  la  fonction  publique.  L’objectif  est  d’assurer  la  « mise  à  niveau »  de 
l’organisation  sanitaire  sur  un  modèle  pour  l’instant  uniquement  théorique  (gratuité  pour 
certaines  maladies :  Sida,  paludisme  et  certains  groupes  de  population :  les  personnes 
défavorisées). 
 
Pour  l’instant à Vinza, c’est  l’élu et  transporteur  local,  J‐P. Matsima qui assure  le minimum pour  le 
fonctionnement  du  service de  soins  en prenant  en  charge  les  salaires des bénévoles. Cependant, 



























































































































































































Indépendamment même de  l’équipement ou des  services offerts par  les  structures, de nombreux 
« angles morts » subsistent pour l’accès aux soins. Le concept de territoire « intégré » ou « dissocié » 
représenté par la carte ci‐dessous permet d’illustrer le fait qu’une certaine partie de la population est 
écartée  du  système  de  soin  officiel  ou  « déconnectée »  de  l’offre  de  santé  publique.  On  peut 
considérer  les zones situées plus de 10 km d’une structure de soins publique comme des « espaces 






‐ Une zone d’accessibilité  légale  (entre 5 et 10 km). C’est  le PNDS 1992 qui avait  fixé  l’objectif 
































































































Un  autre  facteur  important dans  l’accès  aux  soins  est  le  facteur distance‐temps.  Selon  ce  critère, 




































































































Si  nous  étudions  les  prix  de  la  santé  publics,  nous  voyons  que  ce  ne  sont  pas  les  coûts  des 
consultations mais plus les coûts des médicaments et des examens de laboratoires qui sont les plus 
coûteux.  En  effet,  le  prix  total  d’une  visite médicale  tout  frais  compris  (frais  de  consultation,  de 
traitement  et  d’examens  de  laboratoires)  s’élève  en  moyenne  à  1633  FCFA  (CNSEE,  2009),  soit 
environ 10% du salaire mensuel d’un habitant de Vinza. 
Mais ce sont plus  les évènements ponctuels  tel que  les accouchements,  les  référencements ou  les 






STRUCTURE  Coût CC enfant   Coût CC adulte   Coût accouchement 
CSI de Vinza‐centre  500  500  3 000 
Source : enquête PARSEGD‐LPED, 2011 
 
D’autre  part,  l’accessibilité  financière  fonctionne,  selon  des  « seuils »  au‐delà  desquels  certaines 
catégories socio‐économiques ne peuvent plus accéder aux services de soins. En effet,  il semblerait 
que pour  les ménages ayant des revenus mensuels  inférieurs à 25 000 FCFA,  la santé officielle soit 
inaccessible (CNSEE 2009– Morand E. et Pitout L., 2010). 
Les  dépenses  de  santé  vont  alors  être  la  principale  raison  d’une  orientation  vers  des  choix 




L’importance  de  l’éloignement  en  distance‐euclidienne  autant  qu’en  distance‐temps,  ajoutée  au 
manque de services de transports et au mauvais état des routes (qui engendrent un temps et un coût 
prohibitifs) expliquent en partie  les faibles taux d’utilisation des structures de soins. En effet,  le CSI 
de  Vinza  présente  un  taux  de  fréquentation  extrêmement  bas  (0,08  nouvelle 
consultation/personne/an). Nous  pouvons  remettre  en  cause  la  validité  de  cette  donnée  (pas  de 
formation des agents communautaires du CSI à  l’utilisation des registres). Mais nous avons pu,  lors 




































































Le  problème  central  dans  le  fonctionnement  du  système  de  santé  semble  essentiellement  dû  à 
l’important déficit quantitatif du personnel qualifié dans tous  les domaines (soignant, biomédical et 








difficultés  y  sont permanentes :  difficultés de  se nourrir, de  se  faire payer, de  se déplacer,  loisirs 
quasi‐inexistants, parfois problème de maîtrise de  la  langue,  conditions de  travail médiocres,  etc. 
Ainsi, malgré  les  affectations de  fonctionnaires dans  les  structures publiques  rurales,  ces derniers 
repoussent leur prise de fonction à un contrôle et une sanction ministérielle avant de rejoindre leur 
poste. Au CSI de Vinza, en l’absence du seul professionnel (pour cause de formation, de salaire ou de 



















































L’unité  de  coordination  de  la  CSS  de  Kindamba  est  située  au  sein  de  l’Hôpital  de  Kindamba.  Le 
responsable  de  la  CSS, M.  Voukoulou  Paul  est  également  le  responsable  de  l’Hôpital.  Il  a  pris  sa 
double fonction en 2009.  
b) Accessibilité,	organisation	et	évacuation	
Du  fait  de  l’absence  d’un  Hôpital  Général  à  Kinkala,  le  référencement  se  fait  à  Brazzaville  ou  à 
Mindouli par l’ambulance 4x4 de l’Hôpital (en fonction de l’urgence et des possibilités financières du 
patient)  ‐ cf. Tableau ci‐dessous  ‐. En effet,  le trajet Kindamba/Brazzaville dure environ 7 heures et 
coûte  75  000  FCFA  (4  bidons  d’essence  plus  amortissement  du  véhicule),  tandis  que  le  trajet 
Kindamba/Mindouli dure environ 3 heures et coûte 37 000 FCFA  (2 bidons et amortissement). Les 



































référencement  Prix  Distance  Temps 
CSI de Vinza  HB de Kindamba  Brancardage (moto en 
panne)  44,11 km  20 heures 
CSI de Kimba  HB de Kindamba  40 000 FCFA (moto)  84,17 km  3 heures 
CSI de Killembé Moussia  HB de Kindamba  Brancardage  26,91 km  12 heures 
HB de Kindamba  CHU de Brazzaville  75 000 FCFA (ambulance)  136,8 km  7 heures 







L’approvisionnement  des  médicaments  transite  par  la  DDS  de  Kinkala  qui  passe  elle‐même  la 
commande à la COMEG. Les achats sont irréguliers. Un seul achat a été effectué depuis la création de 










































































































Gratuité  des  médicaments  antipaludéens  pour  les  patients  de  moins  de  15  ans  et  les  femmes 
enceintes  (Artesunate,  Amodiaquine  et  Artemeter  en  injection  –  lorsqu’ils  sont  disponibles).  Le 




Les principaux besoins  sont  le manque de médicaments  (la CSS de Kindamba ne distribue pas  les 
médicaments à Vinza). Pas de  livraison depuis 2009  (pour  la campagne présidentielle). Rupture de 
stock depuis 3 mois également pour les antipaludéens gratuit. Mais le problème se situe ici aussi plus 
au niveau de  la distribution par  la CSS  (le  véhicule est en panne). Par défaut  le personnel achète 
parfois directement à  la COMEG ou se rend à  la pharmacie de  la CSS de Kindamba pour acheter en 
petite quantité.  
L’ensemble de la population du territoire n’a accès à aucun service de chirurgie 


















département du Pool depuis 2007  (première élection  législative). Mounoko est  le village dont  J‐P. 
Matsima, député de Vinza est originaire.  Il réalise de nombreux dons (nourriture,  indemnisation du 
personnel de  santé et  construction du CSI de Mounoko). Cependant,  l’Etat  rechigne à  reconnaître 












































En  l’absence de structure de soins,  la population se déplace au CSI de Vinza, situé à 17 km,  le plus 
souvent  à  pied  car  les  jours  de  transport  en  camions  sont  aléatoires.  La  raison  sanitaire  la  plus 
fréquente  du  déplacement  à  Vinza  est  l’accouchement,  car  une  femme  n’ayant  pas  accouché  à 
l’hôpital doit payer une amende de 5 000 FCFA. 




































formé  pendant  2  mois  par  la  Croix‐Rouge  en  1969.  Il  réalise  les 
consultations  curatives  et  les  accouchements  dans  son  logement 
personnel. La vente de médicaments  lui permet d’obtenir de maigres 
revenus, qu’il doit compléter en exerçant son métier d’agriculteur en 
parallèle  à  la  demi‐douzaine  de  patients  qu’il  reçoit  de  manière 






La  nécessité  est  de  construire  un  centre  de  santé  à Missamou.  En 
effet,  la  zone  nord‐est  de  Vinza  est  enclavée  mais  possède  une 





Dans  le  district  de  Vinza,  il  semble  que  le  semis  de  centre  de  santé  soit  trop  faible.  Il  faudrait 
construire des structures de soins de santé primaires : 
- A Mpangala ou Missamou afin de desservir  le nord‐est du district. En effet,  les villages de 
Missamou, Milélé, Moyen, Mpangala et Kingoli, soit 546 habitants sont situés à plus de 10 
km de toute structure de soins. La  localisation du village de Missamou est  idéale (carrefour 
entre  les pistes  transversales  et  longitudinales  au  centre de  ces  localités délaissées par  le 
système de  santé) mais  le village de Mpangala, centre démographique de  cette  zone avec 
354 habitants et une école récemment réhabilitée est peut être plus adapté à recevoir cette 
structure. 
- Sur ses 40 km de voirie,  l’axe  longitudinal Vinza‐Kindamba n’est rattaché à aucun centre de 
santé. Il semble pertinent de construire un centre de santé à la frontière entre les districts de 
Kindamba  et  Vinza,  à  égale  distance  entre  les  2  chefs‐lieux.  Il  desservirait  également  les 
populations  du  sud‐ouest  du  district  (Maguiri  Moulouomo  et  Bac  de  la  Djouéké)  qui  se 
situeraient  alors  plus  près  de  ce  centre  de  santé  que  de  celui  de Nko.  L’enjeu  en  terme 
démographique  est  ici  les  plus  important  puisqu’il  concerne  les  villages  de  Langocko, 
Kimboumango, Mieni, Mère‐ville, Mihété, Mbakou Maboundou, Mbama,  Ikomi Bac Douéké 
Maguiri  Moulouomo  plus  à  Kindamba  Molengo  Dakar  et  Moussolo  Dakar)  soit  1657 
































l’axe,  non  loin  de  la  frontière  de  district  et  concentrant  une  population  relativement 
importante pour la zone. 
- Insini possédait un centre de santé qui, pour des raisons qui sont ici inconnues, a fermé entre 
2006  et  2010.  La  centaine  d’habitants  des  hameaux  d’Insini,  Kikouimba  et  Kitsounga  se 
situent  à  72  km  d’un  centre  de  soins  (CSI  de  Vinza).  Il  apparaît  donc  prioritaire,  soit  de 











améliore  les  indemnités  et  conditions  de  logement  des  affectés,  soit  qu’il  donne  la  possibilité 




médicaments  du  fait  de  problèmes  inhérents  à  la  CSS  de  Kindamba. De  plus,  l’offre  de  santé  de 
l’Hôpital de Référence de Kindamba est trop faible pour répondre à la demande de sa population de 







d’un  fonctionnement partiel. A  l’échelle de  la CSS, un approvisionnement régulier en médicaments 
pourrait être assuré pour  les structures de soins de Vinza. A  l’échelle nationale, des professionnels 
devraient être affectés aux structures de soins et suivis dans l’exercice de leurs fonctions. Toujours à 


































4‐4‐1	 Organisation	 spatiale	 et	 offre	 éducative	 et	 de	 formation	 technique	 du	
district	





Parmi  les 19  structures éducatives, 18  sont des écoles primaires, et un  établissement  est un CEG 
(carte  de  situation  ci‐dessous).  Pour  l’enseignement  au  Lycée  d’Enseignement  Général  (LEG), 
l’établissement le plus proche est situé à Kinkala, préfecture du département du Pool dont fait partie 
le  district  de  Vinza,  ou  encore  Brazzaville.  Le  district  ne  compte  pas  de  structure  préscolaire  ou 
technique,  et  en  cela  il  illustre  l’offre  disponible  pour  le  district  de  Kimba.  Un  statut  spécial  est 
accordé  à  l’école primaire « Milongo B » ou « Moutessi » dans Vinza‐centre :  cette dernière  a  été 
administrée et financée par le Pasteur Ntoumi durant les conflits et certains accords avec le MEPSA 
sont  en  cours  pour  déclarer  l’école  « conventionnée »  et  permettre  aux  fonctionnaires  d’État  d’y 
assurer des  cours.  Pour  la dénomination  « Milongo B » permet  administrativement  aux  élèves de 
s’inscrire au CEPE et au concours d’entrée en 6° en tant qu’élèves de l’école Milongo de Vinza‐centre. 

















1D’après  les  données  géoréférencées  du  Recensement Général  de  la  Population Humaine  de  2007,  Centre 
National de la Statistique et des Études Économiques 
2« Localité » officiellement reconnue pour le RGPH de 2007, CNSEE 






























































































































































BITAMBALA NKOUKA MBEMBA Primaire 55 36,36% 32,73% 2 100,00% 27,50 0,00 18,33 1 3 1
ISINI MIAMPIKA (fermé) Primaire 0 0 0
KOUMOUNGKOUMOUNGA Primaire 19 68,42% 68,42% 1 100,00% 19,00 0,00 9,50 1 2 0
MADZAKA MAHOUKOU (MADZAKA) Primaire 29 37,93% 3 0,00% 9,67 9,67 14,50 1 2 2
MAMBIO MASSAMBA KIBOUILOU Primaire 62 45,16% 43,55% 3 66,67% 20,67 62,00 20,67 1 3 1
MANGUIRI MANGUIRI Primaire 179 46,37% 36,31% 3 100,00% 59,67 0,00 44,75 2 4 2
MBAKOU MABOUNDOU Primaire 114 48,25% 58,77% 3 66,67% 38,00 114,00 28,50 2 4 1
MBOULOU ECKOUBEMBA JOSEPH Primaire 4 75,00% 0 0 0
MIAMI MIAMI Primaire 21 47,62% 61,90% 2 100,00% 10,50 0,00 21,00 1 1 0
MINZERE MINZERE Primaire 58 24,14% 32,76% 1 100,00% 58,00 0,00 29,00 1 2 1
MISSAMOU MISSAMOU (fermé) Primaire 0 0 0
MOUNOKO KIMBEMBE PEMBELE Primaire 68 51,47% 22,06% 3 66,67% 22,67 68,00 22,67 2 3 2
MPANGALA MI‐MPANGALA Primaire 111 63,96% 65,77% 3 66,67% 37,00 111,00 37,00 2 3 0
NDOUO YOUMBEMBA LOUAZA Primaire 68 44,12% 27,94% 2 100,00% 34,00 0,00 34,00 1 2 0
NKO 1 MOUTOUA ALEXANDRE Primaire 88 44,32% 36,36% 3 66,67% 29,33 88,00 29,33 2 3 3
NKÔ II NKÔ II Primaire 117 41,88% 29,91% 2 50,00% 58,50 117,00 58,50 1 2 2
VINZA MOUTESSI Primaire 31 70,97% 38,71% 2 100,00% 15,50 0,00 7,75 1 4 0
VINZA KONGO DIA MOUKOUBA  CEG 155 30,32% 35,48% 8 75,00% 19,38 77,50 19,38 6 8 1

































Face  à  l’éloignement  des  structures,  à  la  dispersion  des  localités  dans  l’espace  et  au  manque 
d’établissements  secondaires,  les  élèves  doivent  parfois  parcourir  de  très  longues  distances  pour 
avoir accès au secondaire. Mais si une partie des élèves abandonne, la majorité des autres s’adapte à 
la distance. Aussi, de nombreuses stratégies émergent sous différentes formes, dans la trajectoire en 




deviennent hebdomadaires. Dans  ce  cas, des  stratégies de  logement  se mettent  en place,  tenant 




On voit également un  chevauchement des aires d’influence, dont pâtit  le  collège de Vinza‐centre, 
chevauché à l’Ouest par l’aire d’influence de Kimba, au Sud par le collège de Kindamba. D’autre part, 
des  associations  de  parents  se  cotisent  pour  payer  sur  place  la  location  d’un  logement  à  leurs 





On  peut  donc  non  seulement  imaginer  la  pénibilité  des  transports  comme  un  fardeau  parfois 
éprouvant pour ces élèves, mais aussi l’inégalité des chances qui en découle.  








































































































l’Alphabétisation  de  Kinkala.  La  préfecture  rassemble  également  l’administration  des  4  autres 
composantes  de  l’enseignement  du  district  de  Vinza :  l’inspection  de  l’enseignement  préscolaire, 
secondaire.  L’inspection  départementale  est  également  située  à  Kinkala. Quant  à  l’enseignement 
technique,  il  est  administré  par  la  division  départementale  du METPFQE  (DDETPFQE‐Pool).  Si  ces 
enseignements ne sont pas dispensés dans le district, ces inspections et divisions départementales se 
chargent  d’évaluer  le  nombre  d’élèves  y  étant  rattachés1,  pour  en  tenir  compte  dans  les  projets 
futurs de construction ou de réhabilitation. 
L’équipement	infrastructurel	et	matériel	du	district	




données  collectées  sur  le  terrain  sont  très  différentes :  les  structures  sont  majoritairement  en 




est,  positivement,  bien  inférieur  à  la  moyenne  de  la  zone  des  7  districts.  Mais  de  très  grandes 
différences existent entre, par exemple, l’école primaire de Nkô 2 (plus fort taux du district avec 58,5 
enfants/classe) et  l’école primaire Moutessi ou Milongo B du  chef‐lieu, plus  faible  taux du district 
avec  7,8  élèves/classe.  En  comparaison,  la  moyenne  pour  le  district  de  Kindamba  est  de  57,6 
élèves/classe. Le district semble donc avantagé sur ce point, et ne manque – a priori – pas de salles 
de classes pour assurer un enseignement efficace. 
Aussi,  le  district  rassemble  le  13,6%  des  logements  de  fonction  présents  dans  la  zone  du  projet 
PADEC  avec  18  logements  sur  132,  et  la  moyenne  s’établit  quasiment  à  un  logement  par 
établissement (0,95), soit un taux bien supérieur au reste de la zone PADEC et très supérieur à celui, 




































En  ce  qui  concerne  le  matériel,  les  données  officielles  prélevées  ne  recensaient  pas  ce  type  de 
données. Mais lors de nos enquêtes, nous avons pu obtenir des informations concernant les tables‐
bancs de 48 structures  (sur 63) qui donnent une  indication  fiable du mobilier disponible  (la moitié 




élèves/table‐banc).  L’école  la mieux pourvue est  celle de Kimbembe‐Pembele avec 1,3élève/table‐
banc  contre 4,3 élèves/table‐banc à  l’école primaire Milongo A de Vinza‐centre  (plus  fort  taux du 
district).  Vinza  est  donc  (ceci  reste  relatif  aux  6  structures  enquêtées)  sur  ce  point  un  espace 
avantagé, et faiblement contrasté (amplitude de 3,05 élèves/table‐banc). 
Projets	et	appuis	extérieurs	au	système	éducatif	du	district	
Les  5  structures  enquêtées1  du  district  de Vinza  concentrent  seulement  8  des  83  projets  d’appui 
réalisés  depuis  2000  dans  les  structures  enquêtées  de  la  zone  PADEC2  (la  poursuite  du  conflit 
pendant  la décennie 2000 et  le sentiment d’insécurité qui y régnait n’y est pas pour rien, d’autant 
que  seulement  deux  projets  émanant  de  programmes  internationaux  ont  vu  le  jour).  Le  district 
rassemble donc 9,6% des 43 appuis extérieurs  constatés dans  les  structures enquêtées du  zonage 
« PADEC ». En matière numérique, le district semble bénéficier de moins d’avantages que les autres. 
Aussi, une structure sur 5 n’a connu aucun projet d’appui depuis  le début des années 2000 (l’école 
primaire  de Missamou) malgré  sa  destruction. Mais  en matière  qualitative,  5  appuis  parmi  les  8 
étaient  dédiés  à  la  construction  de  bâtiments,  ce  qui  reflète  indirectement  un  besoin  de 
« reconstruire ».  
Au  total, ces 6 organismes ont participé à 8 appuis sur  les 4 structures « fournies », soit environ 2 




  ‐ Le PNUD,  le FIDA (Fond  International de Développement Agricole),  le PRAEBASE et ACTED 









  On est donc en présence de multiples acteurs extérieurs  intervenant dans  le district, et ce, 


































constate  visiblement  pas  d’Organisations Non Gouvernementales, même  locales,  à Vinza  (pour  le 
secteur éducatif).  
4‐3‐2	Le	personnel	éducatif	du	district	






en  logements. Ainsi,  l’inaccessibilité couplée avec  le caractère répulsif et  la réputation de violences 







































































d’inscrits  (6,5%  de  la  zone  « PADEC »),  la  proportion  de  filles  reste  globalement  équivalante  à  la 
moyenne des 7 districts et  le nombre d’élèves par établissement est  ‐ de manière encourageante  ‐ 
inférieur  à  la  moyenne  (141  élèves/structure  pour  les  7  districts  du  PADEC).  Cependant,  des 
disparités internes existent. La proportion de filles dans les effectifs inscrits varie ainsi de 24,1 à 71% 
(respectivement l’école primaire de Minzere et celle Milongo B ou Moutessi de Vinza‐centre).  







relativement  variable  d’une  structure  à  l’autre,  malgré  une  moyenne  « convenable »  de  26,8 
élèves/enseignant  et  de  97,5  élèves/titulaire.  On  passe  ainsi  de  9,7  à  59,7  élèves/enseignant  de 
l’école primaire de Madzaka à  l’école primaire de Manguiri et, cas extrême, à 117 élèves/titulaire à 
l’école  primaire  de  Nkô  2  (pour  les  écoles  primaires  pourvues  de  titulaires).  En  comparaison,  la 
moyenne des 7 districts est établie à 35,7 élèves/enseignant et 69,1 élèves/titulaire. La proportion de 
bénévoles, plus  importante que dans  les autres districts, en est  le principal facteur explicatif. Si ces 




À Vinza,  quelques  villages  de  population  pygmées  sont  implantés.  Les  données  sont manquantes 
pour  ce  district  à  ce  sujet.  Mais  un  rapport  de  l’inspection  primaire  de  Kindamba  nous  aide  à 
comprendre  les rapports entre  les groupes des minorités et  la société  locale. (voir partie consacrée 


























































































































Il y a 8 salles de classe  fonctionnelles  (dont 4 en mauvais état et 4 neuves) et 12 prévues au  total 
lorsque le nouveau bâtiment sera achevé. Il y a un forage en mauvais état, ce qui pose des problèmes 
pour  l’approvisionnement en eau. Un puit est  tombé en panne, et est placé chez  les  locations des 


























Estimation  de  l’absentéisme :  une  trentaine  par  semaine  (problèmes  de  niveau :  pas  bien  formés 
dans les écoles), dans le district : seulement 8% admis au concours d’entrée en 6°. 
 
Le bâtiment accueille  les examens comme  le CEPE et  le concours d’entrée en 6° :  le passage se fait 






































bénévoles,  4  ont  un  bac  général,  2  ont  un BEPC  (problèmes  de  formation  pour  le  passage  de  ce 
dernier diplôme). 





Français  2  Maths  3 (2t+1b) 
Histoire‐Géo  2  SVT  1 
Physique‐Chimie  1  Anglais  1 
Education Physique et Sportive  0  Musique/Dessin  0 
 
Les titulaires vont percevoir leur salaire à Brazzaville (l’un à la BCI, l’autre à la MUCODEC). Ils le font 
tous  les 2‐3 mois, mettent 2 à 3  jours pour  le déplacement en camion (aller), et restent en général 
deux semaines pour « se ressourcer » et voir de la famille. 
 
Pour  les  bénévoles,  le  salaire  est  versé  à  la  fois  par  les  parents  et  par  le  député :  22 000 
FCFA/mois/bénévole  (député),  5000  FCFA/mois/bénévole  (parents)  soit  27 000  FCFA/bénévole  et 
200 FCFA/élève/mois pour les parents. 





























































Histoire‐Géo.  0       
Anglais  0       
SVT  11  2  MEPSA  2010 





Equerre(s)  3  2     
Rapporteur(s)  2  2     
Règle(s)  2  2     
Compas  2  2     
Carte(s)  2  2     

























































1°T  2°T  3°T  4°T 
1  réhabilitation  du  mobilier  et  des 
ouvertures dans 4 salles de classe 
salles  de  classe  bien 
équipées    X  X    429 000 FCFA 
2  achat d’un copieur HP  multiplications  des 
documents    X  X    395 000 FCFA 
3  achat  d’un  groupe  électrogène  de 
3.5/3.8 KVA de marque KOREA 
le  problème  de 
délestage sera résolu    X  X    176 000 FCFA 








N°  Nature  Quantité  PV  PT 
A  Tables‐bancs  10 20 000 FCFA 200 000 FCFA
B  Porte en bois  4 150 000 FCFA 60 000 FCFA
C  Ciment  1T 8 000 FCFA 160 000 FCFA
D  Main d’oeuvre    9 000 FCFA 9 000 FCFA



























































Kinkoua Miami (env.)  6  44  NC  P  S  F+L 
Maguiri  10  50  NC  P  S  F+L 
Mountota  5  9  NC  P  J  Fo 
Missamou  15  22  NC  P  S  F+L 
Nko  5  28  NC  P  S  F+L 
Madzaka  7  12  NC  P  S  F+L 
Mbakou‐Mabougou  10  28  NC  P  S  F+L 
Mboulou‐école  10  9  NC  P  J+S  Fo+L 
Mounoko  5  18  NC  P  J  Fo 
Ndouo  3  20  NC  P  S  Fo 
Minzere  1  42  NC  P  S  F+L 














même  de Mayama)  pour  étudier,  la  construction  d’une  cantine  scolaire  et  d’un  internat  est  une 
priorité.  Le  nombre  d’enseignants  titulaires  est  trop  faible  (seulement  deux  pour  155  élèves), 
d’autant que  le directeur n’enseigne que  très rarement  (obligations administratives d’après  lui). Le 
problème de  cohabitation  avec  le personnel militaire  est  également problématique, d’autant plus 
que,  juridiquement  parlant,  les  locaux  appartiennent  au  MEPSA  et  sont  destinés  à  accueillir  des 
enseignants titulaires, qui manquent cruellement dans la structure. 


































- Un  bâtiment  est  neuf  (réhabilité  par  le  PNUD  en  2009)  mais  pas  encore  achevé 
(matériel et tables‐bancs non fournis). 
























































































































































































































































































































































de deux bénévoles  (présents depuis  11  ans  et  1  an).  Le  titulaire  a une  licence de droit,  il  y  a un 
bénévole qui est un professeur retraité (titulaire d’un CFEEN), et un autre d’un niveau BEPC. 
Les bénévoles  sont payés  500FCFA/mois/élève par  les parents. A noter que  le député Matsima  a 
promis 17 000 FCFA à chacun si les taux de réussite au CEPE sont de 100%. 



















































Cahiers d’activités  11  2     
         
         





Equerre(s)  1  2     
Rapporteur(s)  1  2     
Règle(s)  2  2     
Compas  NC       
Carte(s)  1  2     
Affiche(s)  0       





Stylos       
 


























































La  structure  aurait  éventuellement  besoin  d’être  peinte.  Il  manque  également  certains  types  de 
matériel et un professeur titulaire. Mais la difficulté vient du fait que, si elle est en partie sur un axe 





classe ainsi que d’un  logement de  fonction  (pour  le directeur). Administrativement, elle dépend de 





































































Maths  17  2     
Français  58  2     
Cahiers d’activités  5  2     
         
         





Equerre(s)  1  2     
Rapporteur(s)  1  2     
Règle(s)  1  2     
Compas  NC       
Carte(s)  0       
Affiche(s)  0       





Stylos       
 






























































réels  risques  d’effondrement  et  sanitaires  (défection  de  caprins  et  de  poules  dans  les  salles  de 
classes,  présence  d’insectes  appelés  "fourous"  dans  les  salles  non  bitumées  qui  entrainent  des 
démangeaisons des infections et des cicatrices). 
 
Enfin, deux  villages  se  situent  à plus de 8  km d’une  école  (Nkouli  et Milélé). Cette distance  a un 
impact sur lestaux de scolarisation. Cependant, ces villages ayant un poids démographique très faible 
















































































A  Vinza,  les  problèmes  environnementaux  sont  rares  puisque  l’anthropisation  du  milieu  est  très 
faible, même  dans  le  chef‐lieu.  Etant  donné  que  la  commercialisation  du  bois  et  du  charbon  est 







largement  commandité par des  acheteurs  grossistes brazzavillois,  les prix de  vente du  gibier  sont 
élevés.  Une  solution  au  problème  de  braconnage  serait  d’utiliser  les  braconniers  comme  « eco‐
gardes ».  
‐ Des parasites et des maladies feraient baisser les rendements (mosaïque du manioc – comme dans 
tout  le Pool‐ parasites sur  les safoutiers,  insectes sur  le tabac, manioc et arachide). Par ailleurs des 
infestations massives de  rongeurs détruiraient certaines  récoltes. Les  femmes de plusieurs villages 
ont tenu à insister particulièrement sur ce problème. 






























Le  mauvais  état  des  routes,  de  par  toutes  les  conséquences  qu’il  induit  directement  ou 
indirectement, est souligné comme le problème principal dans tout le district. L’absence de bac sur 
l’axe Nors‐Sud de Miheté empêche les échanges entre cette partie du district de Vinza et Kindamba. 
L’absence de  route praticable au Nord anéantit  le commerce avec Djambala. Ce sont  les paysans, 
agriculteurs et éleveurs qui souffrent le plus des conséquences économiques  de cet enclavement. Le 
niveau  de  vie  est  parfois  tellement  bas,  que  les  femmes  ne  peuvent  pas  s’acheter  de  marmites 
depuis le pillage de la guerre (Mihété Malouo). 
L’enclavement ajouté à    la  crainte de  l’instabilité  freine également  l’affectation de  fonctionnaires 
(trop peu de  titulaires notamment au  collège de Vinza et dans  les CSI). Les problèmes de  santé, 
d’éducation sont donc aussi indirectement liés à l’enclavement.  
L’absence  d’hôpital  et  la  présence  de  seulement  deux  centres  de  santé  publics  entraînent 
d’importantes distances à parcourir pour  les habitants, des difficultés  insupportables d’évacuation 
vers l’hôpital le plus proche (portage vers Kindamba) qui est lui‐même encore sous‐équipé, et donc 
selon  cette  première  enquête  exploratoire,  une  possible  surmortalité  (paludisme  non  soigné, 
mortalité maternelle et infantile élevée, etc.). 

















































POPULATION  1  2  3  AUTRES BESOINS EVOQUES EN FOCUS GROUPES, NON RETENUS PARMI LES 3 PREMIERES PRIORITES 
MBOULOU ECOLE 
FEMMES  Qualité de l’eau   Santé 

































matériel : grillage)  Tronçonneuse  Véhicule  ND 
HOMMES  Routes  Hôpital  Modernisation de 


























santé)  Ecole  Matériel agricole  ND 
JEUNES  Formation 


















































































bêtes)  Tronçonneuse  Pharmacie  Matériel agricole  Ecole  Route 
Moyens de 
déplacement  Pisciculture  ND 
FEMMES  Pharmacie  Bâche à foufou  Véhicule de 





















































































































































































































































































































































































L’enclavement  semble  être  l’obstacle 
principal  au  développement  socio‐
économique du district de Vinza 
Augmenter  les  flux  économiques 
(échanges  commerciaux et de population 
en  provenance  de  Vinza),  augmenter 
l’offre  en  diminuant  les  coûts  et  les 





Réhabiliter l’axe sud‐ouest (Vinza – Mbamba – Maguiri  ‐ Kindamba) 
Les  points  de  passages  clé  à  réhabiliter  sont :  la  descente  de Nguémbi  à  la 






























Stimuler la commercialisation agricole Organiser  des  circuits  de  commercialisation  réguliers,  par  exemple  en 




Faire  face  aux  problèmes  fréquemment 
rencontrés  (maladies végétales  telles que 
la  mosaïque,  dégâts  occasionnés  par  les 
rongeurs) 
Mettre  en  place  un  institut de  formation ou  une  équipe mobile  chargée  de 
prodiguer des techniques d’améliorations agricoles 




L’aspect  financier  fait obstacle au  lancement 
d’activités d’élevage 
Appuyer  la  récente  reprise  de  l’activité 
d’élevage 
 
L’accès  à  la  terre,  même  s’il  est  rarement 
évoqué  constitue un  facteur d’inégalité pour 


















































Faible  proportion  d’habitants  ayant  des 
revenus monétaires, sans accès au crédit  




Absence de structure de transfert d’argent Rendre  effective  la  paye  des 
fonctionnaires à Vinza 













intégrée  dans  le  système  de  santé  pour  des 
raisons de distances spatiale 







médicaments  de  bonne  qualité  sans 
rupture de stock 
Améliorer  l’état  de  la  route  Vinza‐Brazzaville  et  organiser  des  liaisons 
régulières entre la pharmacie de la DDS du Pool et de la CSS de Kindamba 




Référencement  à  l’Hôpital  long  et  dans  de 
mauvaises conditions (brancardage) 













Difficultés  de  scolarisation  des  enfants, 
notamment à partir du niveau collège 
Implanter un internat et une cantine au collège de Vinza









Réinsertion  socioprofessionnelle  des  ex‐
combattants  non  effective  et  persistance  de 
tensions  


































































































































































































1‐3  Impact des conflits sur  les populations. Estimation de  la migration – mobilité (question posée au 
chef lieu de district) 







1994  1997 ?    1998 ?    1999 ?  après 2000 ?  
 
1‐3.1.2QUANTITE ?  




























1994  1997 ?    1998 ?    1999 ?  après 2000 ? 
 
1‐3.2.3QUANTITE ?  





























































1.5.7  Y‐a‐t‐il  participation  des  habitants  à  la  reconstruction de  bâtiments  publics?(stratégie 






























ME :  mauvais  état :  TME :  très 
mauvais état) 
       
       





























































Taxi automobile         
Moto         
Véhicule particulier         
Véhicule des commerçants         
Camion  de  transporteur         
Camion  de  transporteur         





Localités  Raisons  Temps et moyen de transport 
Education Santé  Administration Marché Raison 
(f ili l )              
             
             
             






















Public  SNDE(1)  /  Projet/ONG  (2)  Privé  avec 
accès à tous (3) / Privé avec accès restreint (4 
/  strictement  Individuel  (5)  /  Ressource 
naturelle (6) /  Ne sait pas (9) 
Eau du robinet       
Source / Captage aménagé       
Source  /  Captage  non 
aménagé 
     
Collecte  eaux  de  pluie  par 
divers récipients 
     
Collecte  eaux  de  pluie  par 
citerne  
     




















avec accès  restreint  (3) /  Individuel  (4) / Ne 
sait pas (9) 
Energie électrique par réseau       
Groupe électrogène collectif       
Groupe électrogène individuel       
Groupe  électrogène       
Solaire       
3.2.2 Disponibilité d’électricité(heures par jour) :…………………………… 
3.2.3 En cas de groupe électrogène collectif : 
Date d’installation  Qui a financé l’installation  Qui finance aujourd’hui (carburant)  Disponibilité  (heures 
par jour) 















































CSI PMAS       
 
CSI PMAE       
 
Clinique       
 
Cabinet de soins infirmiers       
 
Dépôt pharmaceutique        
 
Centre d’action sociale       
 



















  Publique  Privé  Service  disponible  avant 
guerre (oui / non) 
Si  n’existe  pas,  lieu  de 
recours à ce service ? 
Préscolaire         
 
Primaire cycle court (incomplet)         
 
Primaire cycle complet         
 




       
 
Lycée  (préciser  général  ou 
technique et filière) 














la  localité (NOM  DE  LA 















       















































Secrétariat de la sous préfecture    Personnel écoles primaires   
Percepteur/agent payeur    Service social, CAS  
Inspection scolaire    Secteur agricole  
Inspecteur instruction civique et jeunesse    Eaux et forêt  
Inspecteur EPS    Personnel hôpital(détail dans fiche santé)   













































lieu  de  recharge  électrique  des 
cellulaires 
   












































Recours  au  service  hors  de 
la  localité (NOM  DE  LA 
LOCALITE)  ?  Service  non 
utilisé (NU) 




Marché non aménagé forain       
Boutique d’alimentation fixe       
Kiosque       



























N’existe  pas,  dans  ce  cas,  où  peut‐on 
acheter ce produit ? 
Gaz        
Bois et charbon       
Savon       
Pétrole       
Allumettes       
Huile alimentaire importée       
Sel       
Riz       
Cossettes de manioc (foufou non écrasé)       
Foufou écrasé       
Viandes d’élevage       
Viandes de chasse       
Œufs       
Poisson frais d’eau douce       
Poisson de mer congelé       
Poisson salé       
Poisson fumé       
Légumes  de  cueillette  (par  exemple 
mfoumbou) 
     
Légumes cultivés       
Fruits cultivés       
Pain de boulangerie fabriqué sur place       
Pain fabriqué en ville       
Alcool / Bière / Vin       
Cigarettes       
Journaux        
Vêtements/ Chaussures neufs       
Friperie       
Librairie/ papeterie / Fournitures scolaire       
Electrodomestique/ TV/ musique/CD       






















N’existe  pas,  dans  ce  cas,  où  peut‐on 
acheter ce produit ? 
Quincaillerie (tôle ciment pointes peinture…)       
Restaurant populaire ‐ nganda       
Bar       
Vidéo Club       


















Recours  au  service  hors  de 
la  localité (NOM  DE  LA 

































Recours  au  service  hors  de 
la  localité (NOM  DE  LA 
LOCALITE)  ?  Service  non 
utilisé (NU)  
Maçon       
Peintre       
Menuisier        
Plombier       
Electricien       




















Hôtel ? auberge        
Case de passage       
Chambre dans mission religieuse       




























Internationale       





















































































































Recours  au  service  hors  de 
la  localité (NOM  DE  LA 
























































































































































Où :  (1)  collecte  au  village  même,  (2)  collecte  au  bord  d’une  route/piste  (3)  collecte  au  district  (4)  déplacement  des 
producteurs à BZV 
Par  qui :  (1)  Grossiste  collecteur  (2)  transporteur  acheteur  (3)  détaillant  vendant  dans  le  village,  (4)  DD  district    (5) 
déplacement du producteur lui même 
Principales culture  Où se déroulait la collecte avant Où se déroule l’écoulement actuellement



























































































           
caprins 
 
           
ovins 
 
           
porcins 
 








           





























Avant les guerres  après avant après 
bovins             
caprins             
ovins             
porcins             
Volaille  de             
Poules             
autres             
 
6.4.3  Où et comment se déroule l’évacuation du bétail ? (collecte pour vente et abattage): 
Où :  (1)  collecte au  village même,  (2)  collecte au bord d’une  route/piste  (3)  collecte au district  (4) déplacement du‐des 
producteurs à BZV 














































  Service  accessible  dans  la 
localité  




Recours  au  service  hors  de 
la  localité (NOM  DE  LA 
LOCALITE)  ?  Service  non 
utilisé (NU) 
Vétérinaire       
Ingénieur agronome       
Semences       
Engrais Pesticides       
Moulins       
Atelier de transformation       
Ramassage des produits       
Abattage       
Frigorifique       
Atelier scierie       








































7.2  Parmi  tous  ces  besoins  exprimés,  quels  sont  les  trois  besoins  prioritaires ?  (à  classer  par 
importance, 1‐2‐3) 
 
  Conseil village hommes  femmes  jeunes 
1‐       
2‐       














































(OUI ou NON)       
   
Fonctionnel 




































































  Groupe électrogène Panneaux solaires Frigo (pétrole ou électrique)
Existe (OUI ou NON)        




































Quelles  sont  les  3  principales  pathologies  rencontrées  et  leur  nombre  en  2010,  par  ordre  de 
fréquence (remplir le tableau) : 
N° ordre  Type de pathologies  Nombre de cas observés 

















































































  Bât. en dur  Bât. léger  Tôles  Paille 
Bâtiment 1  
 
       
Bâtiment 2  
 
       
Bâtiment 3  
 
       
 
3.5.3 ‐ Etat des bâtiments (indiquer le numéro du bâtiment) : 
  Murs  Ouvertures  Toiture  Sol 
Neuf         
Bon état         
Mauvais état         










  Titulaires  Bénévoles  Contractuels 
Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  Femmes 
Enseignants             
Administration             













3.5.7  ‐  Pour  les  CEG,  CET   et  les  lycées:  disciplines  enseignées (préciser  nb  d’enseignants  par 
discipline): 
Français    Maths   
Histoire‐Géo    Sciences de la Vie et de la Terre   
Physique    Anglais   
Education Physique et Sportive    Musique/Dessin   
Disciplines techniques (préciser)       
       
 
 





























NOM DU FICHIER  DESCRIPTION  DONNEES ATTRIBUTAIRES  INDIVIDUS  SOURCES  REALISATION 
ADMINISTRATIF ET PEUPLEMENT 
frontiere_congo  Frontières du Congo  Population  3  CNSEE, RGPH 2007  LPED 
departement_congo  Limites des 12 Départements  Code Département ; Nom Département  12  carte  topographique  au  1/200  000  ;  carte 
routière CERGEC ; CNSEE, RGPH 2007  LPED 
district_congo  Limites des 101 Districts du Congo 
Code  Département  ;  Nom  Département  ;  Code 
District  ;  Nom  District ;  Population ;  calculs  de 
densités et d’évolutions 
101 
carte  topographique  au  1/200  000;  CNSEE, 
cartographie du RGPH 2006, numérisation des 




chef_lieu_DCA  Les  101  Chefs‐lieux  des  Districts  du 
Congo  Hiérarchie administrative ; Population   101 
carte  topographique  au  1/200  000;  carte 
routière CERGEC   LPED 
chef_lieu_dept  Les  12  Chefs‐lieux  des  Départements 
du Congo  Hiérarchie administrative ; Population   12  carte routière CERGEC   LPED 
localite_PADEC_RGPH_07  Localités zone du projet PADEC  Nom localité ; Population ; Altitude  419  cartographie du RGPH 2006  CNSEE‐  
village_PADEC_RGPH_07  Habitations zone du projet PADEC  Identifiant ; Nom village  20829  cartographie du RGPH 2006  CNSEE ‐  
villages_congo_cartes_topo  Localités  (hameaux),  digitalisées  par 
rapport aux   Identifiant ; Nom village  2 289  carte topographique au 1/200 000  LPED 
TRANSPORTS ‐ ACCESSIBILITE 
voirie_PADEC  voirie des 7 districts du PADEC  Passage,  Fréquence,  Type  de  voies, 
Observations, etc.  455 
Trace GPS  PARSEGD‐LPED,  2011et  RGPH 
2007 (Jean Stragier)  LPED 
trace_CFCO  tracé CFCO  Identifiant unique  163 
carte  topographique  au  1/200  000  et 
carte  routière  CERGEC  et  terrains 
d'étudiants 
LPED 
points_noirs  Zones difficilement franchissables  Description  des  difficultés  de  passage  en 






CSS_congo  Limites des 41 CSS du Congo  Identifiant CSS ; Nom ; Limites  41  MSASF, CNSEE  LPED 









Personnel  soignant ;  Statut;  Fonctionnel  ou 
non, etc. 
1730 
enquête  Carte  Sanitaire  2005  ;  enquête 






structures  éducation  de  la  zone 
PADEC 
Identifiant unique  ; Nom structure  ; Statut  ; 
Niveau ; Effectifs; etc.   161 












Données  relatives  aux  projets  et 




Enquêtes  LPED‐PARSEGD  –  Janv.‐Mars 
2011  LPED 
OCCUPATION DU SOL 
foret_padec  Forêt de la zone du projet PADEC  Identifiant unique  12024  Images  satellites  Landsat et SPOT ;  carte 
topo 1/200 000  LPED 
hydrographie_padec  Hydrographie  zone  du  projet 
PADEC  Identifiant unique ; Nom   3163 
Images  satellites  Landsat  et  SPOT ; 
CNIAF ;  carte  topo  1/200  000 ;  terrains 
étudiants, 2010‐2011 
LPED 
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Graphique  8. Une  importante  partie  la  population  n’a  pas  accès  aux  soins du  fait  de  la  distance‐
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